














El  lugar  en  el  que  trabajo  como  docente  de  teatro  es  un  predio  llamado  “Villa  Nueva 
Esperanza”,  ubicado  en  la  localidad  de  Abasto,  a  diez  cuadras  de  la  Ruta  2  si  se  va  por  la 
avenida 520. En el  recorrido que  realizo para  llegar al  lugar, paso por  la puerta del Hospital 
Neuropsiquiátrico  “Alejandro  Korn”,  la  Unidad  Penitenciaria  N°  45,  por  otro  Instituto  de 
Menores  llamado  “Almafuerte”, hasta que un olor nauseabundo me despabila el  sueño que 






Al principio me  inquietaba  la  idea de tener que trabajar en este  lugar, me generaba angustia 




Esta  tarea  la desarrollo en  Institutos de Menores y Centros Asistenciales pertenecientes a  la 
Secretearía  de  Niñez  y  Adolescencia  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  cuyos  proyectos 
















Para  narrar  la  práctica  que me  interesa mostrar  en  este  artículo,  tendría  que  remontarme 
brevemente al año 2009, cuando comencé a trabajar en educación en contextos de encierro a 
través  de  un  programa  francés  llamado  “Nuevos  territorios  de  expresión”  [1].  El  proyecto 
consistió en una experiencia piloto de un año en la que había que terminar conformando una 
obra de teatro con los chicos de diferentes institutos de menores de la localidad de Abasto. Mi 
rol era el de profesor de  teatro y el de coordinador artístico. Tenía que  conjugar  los demás 
lenguajes  (literatura  y  plástica);  encargarme  de  la  búsqueda  actoral  en  los  alumnos  y  la 
dirección de  la obra. El  trabajo era  realizado en conjunto con una coordinadora pedagógica, 
Ximena,  y  con dos profesoras más:  Jordana, que  se  encargaba de  la  escritura del  libreto,  y 
Ángeles que organizaba  lo referente al  lenguaje plástico para  la realización del vestuario y  la 
escenografía. Algunas preguntas  (que siguen presente a  lo  largo de estos años) cuadraron  la 
experiencia citada: ¿cómo iba a resolver la práctica docente en este marco institucional?, ¿qué 
repercusiones  podía  tener  el  taller  en  los  alumnos?,  ¿quiénes  eran  los  alumnos  que  tenía 
enfrente a  los que  la  sociedad y el Estado  colocaban en  los  Institutos de Menores?, ¿cómo 
volver significativas las clases de teatro a unos jóvenes fácilmente llamados “pibes chorros”, y 









decir que de  a poco  fui  encontrando qué quería hacer  en  el  taller. Considero que  existe  la 
posibilidad  de  que,  aunque  sea  por  un  rato,  imaginemos  otras  realidades  posibles,  nos 
comuniquemos con códigos diferentes, conozcamos experiencias únicas, encontremos lugares 
para poder  aprovechar  las posibilidades de pensar  y  crear  colectivamente; que discutamos, 
juguemos, nos  frustremos, disfrutemos y crezcamos de  la mejor manera posible  frente a  las 










de  seis  chicos  por  encuentro,  tratando  de mantener,  de  ser  posible,  la  continuidad  de  los 
participantes. Cuando llego al instituto les pido a los asistentes que busquen a los alumnos que 






en general  se encuentran en una celda que  tienen en  común, el espacio de  recreación,  con 
equipos de música y televisor. Muchas veces, avanzada  la clase, suele darse un recambio de 
alumnos:  llegan  los  que  estaban  en  la  escuela  y  se  van  los  que  tienen  que  ir  a  cursar.  Es 
importante decir que en este despliegue no siempre son los mismos chicos los que participan, 
si  no  que  clase  a  clase  van  variando  por  diferentes  motivos,  porque  ya  no  están  en  el 
institución  (fueron  trasladados,  se  les  concedió  la  libertad o por  fuga). O porque ese día no 
tenían  ganas,   están  sancionados,  se están  cortando el pelo, o  “se  fueron de  comparendo” 
frente al juez que lleva adelante su causa, etc. Estas acotaciones que realizo me permiten estar 
atento al lugar de trabajo y sus particularidades. Se trata de un espacio “no convencional”, en 
el que el desarrollo de  la clase  se ve atravesado por  interrupciones o adaptaciones que hay 
que hacer al momento de las propuestas. Entonces, iniciamos  la clase tomando unos mates y 
charlando, contándonos cosas de ese día, o si ha surgido alguna novedad en la semana. Si hay 
algún  alumno  nuevo,  cuento  de  qué  se  trata  el  taller  y  qué  haremos  esa  clase, para  luego 
adentrarnos en las actividades propuestas.  
 
El mayor  desafío  del  proceso  de  trabajo  suele  ser  el  comienzo  de  un  nuevo  proyecto. Dos 
cuestiones,  relacionadas  ambas,  aparecieron  como  una  característica  ineludible  del  espacio 
que quiero describir. Por un  lado, como a  la mayoría de  las personas que van a hacer teatro 
por primera vez, a  los pibes  les resultó costoso exponerse frente a otros. En estos contextos, 












Por  lo  tanto,  como  estrategia  de  trabajo,  decidí  que  abordáramos  la  técnica  de  teatro  de 
sombras. Consiste en que el actor se oculte entre una tela que iluminada desde atrás, proyecta 
las  sombras de  los objetos/personajes  creados para  tal  fin. Dispositivo que permite  trabajar 





En consecuencia,  la primera  tarea  fue buscar el material en el cual nos  íbamos a basar para 
crear nuestra propia dramaturgia. La temática propuesta fue el terror. Con tal propósito leímos 
cuentos  e  imaginamos  posibles  personajes  fantásticos,  que  luego  tendríamos  que  crear  y 
construir en figuras de papel que funcionarían como títeres de varilla. Algunos de los cuentos 
que usamos como disparadores estaban en una antología de cuentos de terror que encontré 
en  la  biblioteca  de  mi  casa,  con  relatos  pertenecientes  a  la  tradición  oriental,  como  “La 
venganza del esqueleto” de Yuen Mei [3]. Otro material recurrente surgió cuando hablábamos 
sobre las pesadillas. Un pequeño libro escrito por Ana María Shua [4], que se iban pasando de 









dibujos,  se  les  colocó  una  varilla  para  poder  manipularlos  y  les  pusimos  un  contact 
transparente para que quedaran protegidos y rígidos. Una vez que tuvimos bastantes “títeres” 












sistematizaríamos  para  poder  filmarlas  de  forma  casera,  las  transformaciones  realizadas 
elaboraron unos modos de interpretar el material utilizado muy diferente a lo que en principio 
definimos  como  el  terror.  Si  al  comienzo  la  historia  se  perfilaba  entre  el  encuentro  de  un 
hombre con cabeza de pollo y el diablo (en el dibujo, similar al  logotipo del ser sobrenatural 
con ojos de  fuego,  tridente,  cola y  cuernos),  con  las  clases  la historia adquirió un  tono más 
local,  cotidiano,  y  un  escenario  conocido:  la  calle.  En  esta  especie  de  relato  coral  que  iba 
surgiendo  a  medida  que  improvisábamos  con  los  personajes  y  sus  voces,  se  definían  las 
características  particulares  de  cada  uno.  “La  traición”,  así  titulada,  es  la  historia  de  Carlos 
Ferreira, a quien “le gusta andar en bici, es homosexual y está soltero, tampoco tiene familia”; 




que  en  la  obra  ya  se  encuentra  “detenido  por  sucio,  y  se  dice  que  robó  pan para  comer”, 
cuando  los  anteriores  “caen  en  cana”.  Entonces  aparece  el  Diablo  a  ofrecerle  un  pacto  a 
Paquero:  si  mata  al  policía,  lo  sacará  del  calabozo  y  trabajará  para  él.  En  este  punto  se 
presenta  un  conflicto  de  intereses,  ya  que  Charango  también  está  interesado  en  la  oferta 
porque  “ese ortiva  siempre me  lleva”, mientras que Carlos  se niega, pues  “el policía  no  es 









La escritura de  la obra  (resumida en el breve argumento de más arriba) se  realizó a medida 
que los chicos improvisaban con los elementos del teatro de sombras. Así, una vez encontrado 
qué les sucedía a los personajes, pasamos a escribir las escenas para fijarlas y poder repetirlas 
en  las actuaciones. Esta práctica permitió  instancias de creación en  las que se discutieron  las 
escenas  improvisadas,  se  reescribieron  pensando  en  el  avance  de  la  historia  y  los  vínculos 










en  que  orienta  hacia  otros  significados,  “apropiaciones”  (Rockwell,  2000)  que  develan 
pluralidades, es decir, otras lecturas de lo propuesto [5]. Los personajes de la obra, construidos 
a  la manera de  los estereotipos de un sainete, representan  las  figuras sociales más o menos 
reconocidas  del  mundo  criminal.  Paquero  sería  el  “tranza”  del  barrio,  Charango  remite  al 
“linyera” que se ve obligado a  robar por necesidad, mientras que Carlos aparece  ligado a  la 
prostitución y el “Chino” oficia de vigilante. La figura del diablo, que notoriamente se expresa 
en otro  registro  lingüístico que el  resto de  los nombrados  [6],  reafirma el conocimiento que 




barrios  del  Gran  La  Plata:  “los  relatos  tradicionales  se  mantienen  y  perduran  pero  con 
transformaciones  necesarias  que  permiten  que  los  sujetos  puedan  apropiarse  de  ellos  en 
nuevos otorgamientos de sentidos” (2011: 2 ‐3).  
 
El  trocamiento  del  escenario  de  terror  por  excelencia,  el  cementerio,  a  la  esquina  y  la 
comisaría, produce una nueva lectura de lo siniestro en la que confluyen otros miedos. No ya 
el fantasma amenazador (o el esqueleto vengador), sino  la construcción de un otro más real, 




el  teatro,  porque  ¿para  quién  había  sido  escrita  la  obra  y  ante  quién  o  quiénes  iba  a  ser 
representada?  No  es  casual  leer  en  estas  representaciones  una  reflexión  sobre  la  propia 
condición, el encierro. Pues bien, se puede pensar que “La traición” es también una práctica de 
escribir  una  identidad,  dar  cuenta  de  una  subjetividad  que  reflexiona  sobre  las  formas 
carcelarias, el adentro y el afuera, así como también las consecuencias de los hechos delictivos. 
La narración, en este caso una dramaturgia, se evidencia como un modo de conocimiento, una 
forma de modelización del mundo. Delia Di Matteo  (2011)  retoma  a  Jerome Bruner  (quien 








su manera  y  su medio:  contadas,  leídas,  cantadas,  en  forma  electrónica;  son  éstas  las  que 
serán usadas para  fabricar nuevas narrativas. La subjetividad es un producto de  los distintos 
relatos  que  la  han  constituido.  Desde  el  campo  de  la  psicología  cultural,  Jerome  Bruner 
asegura que  la especie humana comparte  la capacidad de generar historias y que el  talento 
narrativo  es  un  rasgo  tan  distintivo  del  género  humano  como  la  posición  erecta  (Bruner, 








que  no  se  desconoce,  pero  con  el  que  se  puede  negociar.  Es  posible  observar  una 
problematización  de  las  representaciones  del  pibe  chorro  como  héroe. Así  sucedió  en  otra 
oportunidad, con otros chicos, pero vale decirlo, cuando leímos Cuando me muera quiero que 




puesta en tela de  juicio al discutir sus actos de beneficencia después de  los  robos. Como así 
también  la  relación  con  los  tranzas  y  el  odio  que  generan  en  los  barrios,  además  de  la 





está  en  juego,  en  especial  la  libertad,  ponemos  en  funcionamiento  la  capacidad  de 
ficcionalidad,  la máquina de contar historias”. El autor ve en estas declaraciones, relatos que 




















Francisco: Quiero  re  truco. Mal, pero se va a solucionar y si vos  te quedás el  tiempo que  te 
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